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La Guía Técnica de Selección del Sitio y 
Construcción de Reservorios es una 
propuesta informativa para capacitadores y 
productores, que describe, con bastante 
sencillez, el paso a paso necesario para 
construir este tipo de obrass en una finca.
La guía es un aporte del Proyecto de 
adaptación de la agricultura al cambio 
climático a través de la cosecha de agua en 
Nicaragua, que ejecuta el Ministerio de 
Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 
Asociativa (MEFCCA) con financiamiento de la 
Cooperación Suiza en América Central 
(COSUDE) y el apoyo técnico del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE).
En estos tiempos en que las sequías, lluvias 
torrenciales y huracanes golpean con más 
fuerza la agricultura, la ganadería y la vida 
rural, en especial en el corredor seco de 
Nicaragua, se vuelve esencial recolectar agua 
de lluvia  para aprovecharla productivamente.
En la primera parte de este documento 
compartimos mensajes claves que ayudarán a 
seleccionar el mejor sitio de la finca para 
construir la obra. Luego explicamos al 
detalle cómo se construye, compacta e 
impermeabiliza la obra usando maquinaria 
o tracción animal.
Con la construcción de reservorios 
comienza la transformación de la finca. Si 
se cuenta con agua, la familia puede 
planificar, con menos riesgos, la siembra 
y/o la cría de ganado y aves de corral.
Pero no se trata solo de construir la obra. 
Hay que garantizar agua para llenarla y eso 
significa trabajar en reforestación y 
conservación de suelos en las partes altas 
de la finca donde cae la lluvia y se escurre.
También resulta esencial promover entre la 
población beneficiaria una cultura de 
educación sobre el uso eficiente del agua.
El MEFCCA pone en sus manos esta guía, 
para transmitir lo mejor de la experiencia de 
investigadores y agricultores, con el 
propósito de que pueda aplicar ese 
conocimiento en su sistema productivo 
para mejorar la calidad de vida de su 
familia.
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Palabras claves
Abrevadero: Sitio al que se lleva el ganado para que tome agua.
Arcilla: Suelo o sedimentos de roca extremadamente pequeñas y lisas. Se 
caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y dureza al 
calentarla por encima de 800 grados centígrados.
Calicata: Son excavaciones de profundidad pequeña a media. Permiten la 
inspección directa del suelo que se desea estudiar. Normalmente entrega la 
información más confiable y completa.
Cambio climático: Modificación del clima con respecto al historial climático 
global, debido a causas naturales y por acción del ser humano.
Cuenca hidrográfica: Territorio con un único sistema que drena, de forma 
natural, sus aguas al mar a través de un río, o a un lago. Está delimitada 
por una línea de cumbres, también llamada divisoria de aguas.
Embalse o vaso: Espacio donde se acumula agua por la obstrucción en 
lechos de río, cauces o por una estructura construida por el ser humano.
Escorrentía:  Agua de lluvia que circula sobre la superficie del suelo.
Evaporación: Proceso físico del agua que consiste en el paso de un 
estado líquido hacia un estado gaseoso, por acción del calor.
Infiltración: Penetración de agua de lluvia en el suelo.
Riego por goteo: Conocido también como “riego gota a gota”, es un 
método usado en zonas áridas, porque permite la utilización óptima del 
agua y los fertilizantes.
Suelos permeables: Alta capacidad para permitir el paso del agua sin 
alterar su estructura. La tierra porosa es muy permeable.
Suelos impermeables: No permiten fácilmente el paso del agua hacia las 
capas más profundas. Suelos arcillosos y compactados son los mejores.
Reservorio: Estructura natural o artificial que acumula agua de lluvia.
Talud: Pendiente de un muro más grueso en la parte inferior que en la 
superior, para que resista la presión de la tierra y del agua.
Vertedero o aliviadero: Estructura hidráulica que permite el paso del agua 
de escurrimiento. Sirve de forma exclusiva para el desagüe.
Zona de recarga hídrica: Parte de la cuenca hidrográfica donde se infiltra 
gran parte de las lluvias en el suelo.

